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留县农村信用联社 ,共辖 20个信用社、 7个分社。有
正式职工 161名 ,临时工 34名 ,共计 195名 ,社均
9. 7名。 去年以来 ,大力弘扬艰苦奋斗精神 ,认真落
实“勤俭办社”方针 ,在业务不断扩大、联社“脱钩”“搬迁” ,费
用开支加大的情况下 , 1996年开支公用费用 78万元 ,全社人
均开支 4000元 ,为全市 13个县区联社最低一家。他们的主要
做法有六条。
一、领导带头 ,以身作则。 联社正副主任和总稽核三位领
导 ,廉洁从政 ,处处节省 ,做到了“四带头”:一是不坐专车。 小
车保证全县基层社和县城储蓄所运钞的需要 ,他们在县城开
会、公务活动 ,一般不坐小车 ,而骑自行车。下乡、去外出差 ,也
是坐班车。特别是主任王志宏 ,家在离县城 10公里远的农村 ,
周末回家不坐小车 ,而是让在县城工作的孩子用摩托车带他
或骑自行车回 ;二是不住宾馆。 领导出差 ,住的是招待所普通
房间 ,不到宾馆住高级客房 ;三是不下饭馆。他们到基层下乡 ,
都是随灶吃饭 ,不加菜 ,不喝酒 ,更不去饭馆吃饭 ;四是不违犯
规定。 他们带头执行上级有关廉政建设的规定 ,自重、自警作
人 ,清清白白为官 ,不绕着弯子让基层买东西 ,不向开户企业
要东西。
二、端正党风、勤俭待客。 他们把勤俭待客 ,反对铺张浪
费 ,作为廉政建设一项内容来抓 ,做到“六不”: 对上不送礼 ,对
下不收礼 ,待客不铺张浪费 ,不一客多陪 ,开会不发纪念品 ,陪
客者不白吃 ,按标准付费。因此 ,去年开支招待费 3. 7万元 ,其
中县社 8000元 ,基层社 2. 9万元 ,社均仅 1450元。
三、管理从严、保证重点。对全社的费用开支 ,采取三条措
施加强管理:一是县社制定了《财务管理实施细则》共 5章 65
条 ,对各项费用的开支范围 ,审批程序 ,超支处罚等都作了具
体规定 ;二是每年都向基层社下达费用指标 ;三是订有《费用




四、讲究实效 ,不讲排场。 他们不刮排场风 ,不比阔气架 ,
而是注重实效 ,讲究节约。如召开基层会议 ,做到了“三坚持”、
“三不准”: 坚持开短会 ,一般是上午 9时至下午 4时开会 ,这
样 ,各社都能早上坐班车来 ,下午也能坐班车回去 (最远的社
45公里 )。 不准住宿 ,也不报会议住宿费 ;坚持在联社灶上吃
饭 ,不去宾馆和饭店。中午吃普通便饭 ,吃好、吃饱、不加菜、不
喝酒 ;坚持在机关开会 ,不到外边租赁会议室。因此 ,全年召开
基层会议 10多次 ,会议费只开支 1. 1万元。
五、合理安排 ,外出从简。 ①凡社内人员到外县、市出差 ,
必须领导审批 ,从严控制 ;②联社人员下乡 ,目的明确、任务具
体 ,回来“交帐” ;③不住高级房间 ,超过标准的房费不报销 ;④
一律坐普通班车。 由于安排好 ,管理严 ,去年仅开支旅差费
28, 4万元 ,比 95年还节省 0. 4万元。除县社 11人开支 3. 6万
元外 ,基层社开支 34. 8万元 ,社均 1. 74万元 ,人均 1891元。
六、从严审批、领导把关。 县联社一切开支必须有三人签
字 ,即承办人签名 ,办公室主任审查 ,联社主任批准。基层信用
社由经办人签字后 ,主任一支笔审批。 这样有四个好处:一是
增加透明度 ,职工知道买了什么东西 ;二是制住了个别人谋私















克森 ( Henderkson )的看法 , 美国财务会计准则委员会
( FASB)在制定财务会计概念结构 ( Conceptual Framewo rk
for Financia l Accounting , CF)时 ,采用的就是经济学法 ,〔3〕所
谓经济学法 ,是指从会计信息披露具有经济后果 ( economic



























以是一套目标 ( a se t o f go als ) ,也可以是数套目标 ( set o f
g oals)。 然而 ,正如我们所知 ,披露的会计信息属于“通用信
息” ,使用者包括投资者、债权人、政府、商业伙伴、员工以及财
务分析人员及会计研究人员等 ,要确立一个能为所有使用者













【又一村】　幽默趣谈　戒烟　妻子: 戒烟日又到了 ,你的烟不知何时才能戒掉。　丈夫: 虽然我戒过多次 ,但这回是动真格了。　













成本 ,落实了应扣税金 ;二是体现了当期发生的增值 (毛利额 )
× 0. 17= 应交税金 ;三是显示了公平税负 ,多增值多征 ,少增
值少征的原则。 现举例说明如下: 某企业当期营业收入 10万
元 ,销项税额 17000元为基数 ,成本 94118元× 0. 17= 实耗扣
税 16000元 ,增值额为 5882元× 0. 17= 应交税金 1000元 ,占
收入比重的 1%的税负率作为第一档次 ,以此类推 ,即可测算
出多种不同档次的税负率。 再根据各行各业的经营方式和业
务性质的不同特点 ,从实际具体情况出发 ,核定一个比较合理
而又适中的公平税负率进行预征 ,先入库 ,后结算 ,发挥宏观












现象 ,堵塞避税、欠税的漏洞 ,关键在于改变记帐方式的研究 ,
这个新思路值得大家引起重视 ,集思广益 ,加以深入探讨。
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展望下世纪 ,我们的目标是 ,第一个
十年实现国民生产总值比 2000年翻一
番 ,使人民的小康生活更加宽裕 ,形成比
较完善的社会主义市场经济体制 ;再经过
十年的努力 ,到建党一百年时 ,使国民经
济更加发展 ,各项制度更加完善 ;到世纪
中叶建国一百年时 ,基本实现现代化 ,建
成富强民主文明的社会主义国家。
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